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Resumen 
La presente  investigación ha tenido como objetivo determinar  la  relación que existe entre 
las variables de estudio Desarrollo sostenible y Actitud científica ambiental, en la 
Institución  Educativa n° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas, 2015. La investigación se trabajó bajo un enfoque 
cuantitativo  y se utilizó el diseño  descriptivo correlacional, de tipo no experimental y 
transversal. La población  estuvo conformada por  101 docentes de la Institución  
Educativa N° 18156 - Olto, Distrito San Cristóbal, provincia de Luya, Región Amazonas, 
de donde se tomó como muestra probabilística a 80 docentes. A esta muestra se aplicó un 
cuestionario de 20 ítems para la variable Educación ambiental y 20 ítems para la variable 
Calidad de vida;  de ese modo, recabamos la información para dicho estudio. Para  
determinar la validez de contenido de los instrumentos que se aplicó se hizo una 
evaluación mediante  juicio de expertos y la confiabilidad mediante la técnica estadística 
Alfa de Cronbach  cuyos resultados fueron de: 0,80 y 0,81 respectivamente; para el 
contraste de la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico chi- cuadrado de Pearson  con 
un nivel de confianza al 95%. Según  los resultados obtenidos el nivel de significancia (p-
value)  obtenido fue de 0,000, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Por la cual 
concluimos que el desarrollo sostenible  se relaciona significativamente con la actitud 
científica ambiental en la Institución  Educativa n° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, 
Distrito  San Cristóbal, provincia Luya, Región Amazonas. El  trabajo de investigación  
consta de dos partes principales: En la primera se desarrolló el marco teórico, el 
planteamiento del problema y la metodología.  
 
Palabra clave: Desarrollo Sostenible; Actitud Científica Ambiental. 
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Abstract 
This research has aimed to determine the relationship between the study variable 
sustainable development and environmental scientific attitude in the Educational 
Institution No. 18156 "Epifanio Urquía Ventura" Olto, San Cristobal district, Luya 
province, Amazonas region, 2015 "   The research work was done under a quantitative 
approach and descriptive correlational design, experimental and transversal not used. The 
population consisted of 101 teachers of School No. 18156 - Olto District San Cristobal 
province of Luya, Amazonas Region, where he was taken as a random sample of 80 
teachers. In this show, a 20-item questionnaire for environmental education variable and 
20 items for the variable quality of life, thereby collect information for this study was 
applied. To determine the content validity of the instruments it applied an assessment was 
done by expert judgment and reliability by Cronbach's alpha statistical technique whose 
results were 0.80 and 0.81 respectively for the contrast of hypothesis testing the Pearson 
chi-square statistic with a confidence level of 95% was used. According to the results it 
achieved the significance level (p-value) was obtained 0,000, so the null hypothesis is 
rejected. Why we conclude that sustainable development is significantly related to 
environmental scientific attitude in the Educational Institution No. 18156 "Epifanio Urquía 
Ventura" Olto, San Cristobal, Luya province, Amazonas Region District. The research 
consists of two main parts: In the first the theoretical framework, the problem statement 
and the methodology was developed. In the second part of the research instrument it was 
developed and the results obtained are presented. Finally, conclusions, recommendations 
are developed and used in the research literature was placed. 
 
Keyword: Sustainable Development; Environmental Scientific attitude. 
 
xi 




La presente investigación tiene como propósito mostrar relaciones existentes entre las 
variables de estudio Desarrollo sostenible y Actitud científica ambiental, en la Institución  
Educativa n° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, provincia 
Luya, Región Amazonas, 2015. 
 
 Los análisis estadísticos a los que fue sometido el cuestionario  indican que el 
instrumento es válido y confiable. Esta técnica fue aplicada a  una muestra de 13 80 
docentes de una población de 15 101. Así mismo, se demostró  la confiabilidad del 
instrumento para medir las variables de estudio con la técnica estadística del  coeficiente 
de Alfa de Cronbach  siendo los resultados superiores a 0,80, lo que indicó que hay fuerte 
confiablidad y, por lo tanto, fue aplicable el instrumento. 
 
 La  realidad  muestra  que  en los centros educativos estatales de la Región 
Amazonas existe un nivel bajo de desarrollo sostenible, debido a una baja calidad de 
educación ambiental,  una pésima cultura ambiental y una actitud científica ambiental 
pobre,  situación que muestra un medio ambiente no armónico con un bajo nivel de calidad 
de vida. Esto se observa en las instituciones educativas estatales de la región y en 
instituciones particulares. Es decir, no hay un mecanismo educativo para mejorar el 
desarrollo sostenible con una actitud científica ambiental de  alto nivel. 
  
 Por estas razones, se ha realizado esta investigación, con el fin de mejorar el 
desarrollo sostenible y obtener una  actitud científica ambiental positiva  en  los miembros 
de la comunidad educativa local, regional y  nacional. 
xii 
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 La investigación  se desarrolla en IV capítulos: En el Capítulo I  se plantea  el Marco 
Teórico; el Capítulo II  está referido al Planteamiento del Problema; el Capítulo III se 
refiere a la Metodología y, finalmente el Capítulo IV se sistematizan los instrumentos de 
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Capítulo  I 
Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema  
 
Los cambios que se suceden en el mundo en los aspectos económicos, sociales, políticos, 
tienen expresión concreta en la educación ambiental.  
 
Los cambios climáticos, la deforestación de los bosques, la disminución de la capa 
de ozono, el calentamiento global son consecuencias del fin lucrativo de los hombres que 
carecen de una sólida educación ambiental, la falta de actitud  positiva ambiental y un 
desarrollo sostenible  deseable para la zona. 
 
El tema "ecológico" en todos los ámbitos del país y principalmente en la política, es 
lamentable, ya que cada vez que se habla de ecología es en la medida en que el deterioro 
del medio ambiente se hace patente y más cercano a los intereses sociales y personales, 
afectando directamente a uno de los derechos humanos para la supervivencia: El derecho a 
un Medio Ambiente Sano. 
 
El pragmatismo actual hacia la naturaleza ha tenido  que reconocer el crimen 
ambiental como una acción generalizada y una actitud negativa por lo que la sociedad ha 
tenido que recurrir a alguna norma jurídica con el fin de regular y sancionar,  pese a todo 
esto continua lo mismo  no se da un desarrollo sostenible debido a una falta  actitud 
ambiental positiva de la sociedad principalmente región Amazonas. 
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Los estudiantes, docentes, padres de familia  y comunidad educativa  no cuentan 
con  proyectos educativos que mejoren el cuidado del medio ambiente  y  de la calidad de 
vida con un desarrollo sostenible.  
 
Ante lo expuesto, la  presente  investigación  analiza la relación entre desarrollo 
sostenible y actitud ambiental en la Institución  Educativa N° 018156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas; para esto 
cuenta con varias investigaciones que la relacionan en forma directa  y con un enfoque 
pedagógico. 
 
1.2  Formulación del problema  
La  pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente manera:  
Problema Principal: 
 
¿Qué relación existe entre el desarrollo sostenible y la actitud científica ambiental 
en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  
San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas? 
 
Problemas secundarios: 
¿Qué  relación existe entre el desarrollo sostenible y la actitud  científica ambiental 
dimensión: Afectiva en la Institución  Educativa N° 018156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas? 
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¿Qué  relación existe entre el desarrollo sostenible y la  actitud científica ambiental 
dimensión: Cognitiva en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas? 
¿Qué  relación existe entre el desarrollo sostenible y  la actitud científica ambiental 
dimensión: Conativa en la Institución  Educativa N° 18156 Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas? 
1.3  Importancia y alcance de la investigación  
El estudio asume una doble importancia en la medida que los datos aportarán  una 
información empírica relevante tanto a nivel teórico como práctico. 
 
A nivel teórico: 
 
Se revisó la literatura pertinente y actualizada acerca de las variables Desarrollo sostenible 
y Actitud ambiental; que sirva para posteriores investigaciones aplicadas en el  área 
ambiental. 
 
A nivel práctico: 
 
La investigación proporciona datos importantes acerca del desarrollo sostenible y de la 
variable actitud ambiental, para desarrollar programas, métodos, técnicas, recursos, 
proyectos y procedimientos para el mejoramiento del medio ambiente y nivel de vida  de 
los habitantes de la región Amazonas, que refleja la crisis educativa ambiental como 
evidencia de la baja calidad educativa del proceso enseñanza-aprendizaje. Po otro lado,  no 
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se da un desarrollo sostenible adecuado debido principalmente a un bajo nivel de actitud 
ambiental de los habitantes de la zona. 
 
A nivel metodológico: 
 
El diseño para la presente investigación constituye una alternativa metodológica viable y 
útil en la búsqueda de la  relación de las variables Desarrollo sostenible y  Actitud 
ambiental. 
 
A nivel social: 
 
Uno de los objetivos de la educación es formar personas autónomas, estratégicas,  
autoeficaces y con actitud emprendedora y positiva, que sean competentes, 
transformadoras, con gran motivación externa e interna. En tal sentido, todo estudio que 
implique el conocimiento de los aspectos teóricos, metodológicos y de intervención 
especializada hacia la consecución de dicho objetivo, reviste una importancia social  
porque va a contribuir al desarrollo de un mejor ciudadano en una sociedad justa, 
democrática, con  desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable, armónico y menos 
contaminado. 
 
La importancia de trabajo resalta la relación  entre el desarrollo sostenible y la actitud 
ambiental,  lo que contribuirá significativamente a mejorar la calidad de la educación 
ambiental. 
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Por tanto, consideramos de gran importancia la investigación y estamos seguros que 
contribuirá a la mejora de la institución y de  la región,  no solo para el desarrollo de temas 
educativos ambientales sino para su desarrollo como persona  en la sociedad del 




El trabajo de investigación pretende dar un alcance teórico y práctico en base a una 
población constituida por el personal directivo, docente, estudiantes, padres de familias de 
la comunidad educativa de la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” 
Olto, distrito san Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
1.4  Limitaciones de la investigación  
 
Limitaciones que  fueron superadas en la tesis son las siguientes: 
 
El aspecto económico con que se llevará a cabo la investigación. 
Limitaciones de acceso al material bibliográfico.  
Algunos docentes que se resisten a ser entrevistados. 
En tal sentido, las propuestas son superadas en el transcurso del desarrollo de la tesis, de 
modo tal, que no afectan a la investigación. Por lo tanto, esta investigación tendrá los 
aportes esperados para lograr un desarrollo sostenible en la Institución  Educativa N° 
18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas. 
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Capítulo  II 
Marco teórico 
2.1  Antecedentes de la investigación   
 
Teniendo en cuenta las variables de estudio se encontró  trabajos relacionados  con la 
investigación. 
 
2.1.1 A nivel internacional 
Gema de Esteban (2001) en la investigación titulada Análisis de Indicadores de Desarrollo 
de la Educación Ambiental en España,  plantea  la necesidad de contar con indicadores de 
desarrollo de la Educación Ambiental que nazcan de las propuestas elaboradas por 
diferentes instituciones de ámbito internacional, preocupadas por establecer formas de 
expresión claras por el Estado y la tendencia de la Educación Ambiental, en cualquier país 
del mundo. La definición de estos indicadores se basa en el capítulo 36 de la Agenda 21 y  
la aplicación en el ámbito europeo del V Programa de Política y Actuación en Materia de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bajo este título de “Análisis de Indicadores de 
Desarrollo de la Educación Ambiental en España” se pretende paliar esta carencia, 
identificando tres grupos de variables: indicadores de medios y recursos, de gestión 
ambiental e indicadores sobre las actitudes y motivaciones ambientales de los ciudadanos, 
clasificados según el modelo propuesto de “Impulso-Estado-Respuesta” de los indicadores 
de desarrollo sostenible, elaborado por las Naciones Unidas. Igualmente, se han 
combinado los datos ambientales con otros referentes sociales, económicos y educativos 
que nos ofrecen una panorámica global del grado de maduración en que se encuentra el 
país en el proceso de estructuración de actuaciones para el desarrollo de una Educación 
Ambiental de calidad.  
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Ante una actividad tan dinámica y cambiante como es la Educación Ambiental, se 
hace necesario iniciar un periodo de análisis y reflexión que permita detectar carencias 
importantes y establecer líneas de actuación al futuro. De esta forma se podrá ir dando 
pasos firmes y coherentes que faciliten una mayor eficacia de los recursos que se destinan 
a programas de sensibilización ambiental de la población. Finalmente, debemos reconocer 
que no existe consenso absoluto respecto a lo que debe ser un buen indicador de desarrollo 
de la Educación Ambiental. 
 
Frente a los enfoques más cuantitativos e informativos desarrollados en este 
trabajo, existen alternativas de corte más cualitativo, basadas en la evaluación de 
programas ambientales concretos. Sería deseable construir un modelo global de 
indicadores que permitiese establecer relaciones de causa-efecto significativas,  para 
prever la futura evolución, el alcance de los cambios y el impacto real de las actuaciones 
emprendidas en materia de Educación Ambiental; si bien, la elaboración de un modelo de 
esta naturaleza está aún fuera del alcance de nuestras posibilidades.  
 
Probablemente sea un objetivo mucho más realista en este momento, pensar en la 
posibilidad de definir cuadros parciales de indicadores más o menos provisionales (como 
los que se presentan en esta tesis doctoral), que permita identificar tendencias y 
caracterizar las relaciones más significativas que se dan entre ellos, y a partir de esta 
evidencia, sugerir a las diferentes instituciones (administración, centros educativos, 
organizaciones, etc.) el diseño de actuaciones ambientales cada vez más eficaces. 
 
Villar,  (2012) en la investigación titulada La Educación Ambiental y la Formación 
Profesional para el Empleo: La integración de la Sensibilización Ambiental en la 
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Universidad de Granada, España, analiza distintas dimensiones que tienen que ver con la 
creación, desarrollo y evaluación de este programa formativo; con los objetivos 
planteados, con la función de los Centros Formadores, tanto de sus responsables como de 
los docentes, y con el alcance e impacto para los alumnos. Se centra en cómo se ha 
concretado todo ello en la práctica de la Formación Profesional y de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, a lo largo de la última década; en cómo ha influido en la 
capacitación del alumnado y del profesorado de Formación Profesional para el Empleo 
para la puesta en práctica de unas Buenas Prácticas Ambientales, sin olvidar la 
importantísima función que han de desempeñar los tomadores de decisiones y los 
proveedores de formación.  
 
El trabajo apuesta por un estudio orientado al cambio, a partir de una reflexión 
crítica sobre los modelos formativos en uso, las implicaciones, debilidades, fortalezas y 
malos usos más relevantes de los planes vigentes de formación ambiental para el empleo. 
El estudio de casos, las entrevistas con planificadores y la aplicación de instrumentos de 
evaluación establecen un elenco de reflexiones, propuestas y acciones de mejora para 
encarar el futuro de estas modalidades formativas. 
 
El sistema de cualificaciones y acreditaciones profesionales y sus distintas 
ocupaciones está abriendo paso a una revitalización del sector de los empleos  clásicos y 
también de los emergentes, que suponen una continua alusión a los cambios necesarios no 
solo en los sectores productivos, sino en un modelo productivo basado en un sistema de 
valores que comprometen la biodiversidad del planeta.  
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2.1.2  A nivel nacional  
 
Yarlequé, (2004) en la investigación titulada Actitudes hacia la conservación ambiental en 
estudiantes de educación secundaria, se encuadra dentro del tipo de investigación 
sustantiva. Se trata de un trabajo dentro de la línea de la educación ambiental; se 
investigaron las actitudes hacia la conservación ambiental; que tienen los estudiantes de 
educación secundaria. Para ello, se diseñó y validó una escala de tipo Licker. 
Posteriormente se aplicó el instrumento a 3 837 estudiantes de educación secundaria 
procedentes de ocho departamentos del Perú. Se comparó sus puntajes en la prueba y en 
cada uno de sus componentes, en función de las variables: región natural, lugar de 
residencia, grado de instrucción, edad y género. 
 
Los resultados mostraron que los estudiantes del departamento de Arequipa 
presentan la media más alta, seguido de Ucayali y Lima, y que el penúltimo y último 
lugares  lo ocupan Huancavelica y Loreto.  
 
Así mismo, se hallaron diferencias actitudinales entre los estudiantes de las tres 
regiones naturales del Perú. Otro tanto ocurrió al comparárseles por lugar de residencia y 
género. Mientras que las variables grado de instrucción y edad cronológica mostraron ser 
poco relevantes.  
Moreno, (2008) en la investigación titulada Propuesta educativa utilizando el programa 
WebQuest y sus efectos en el desarrollo de actitudes para la clasificación y utilización de 
los residuos sólidos en la institución educativa Heroínas Toledo, Región Callao, 2006, 
determina los efectos de la aplicación del programa WebQuest en el desarrollo de actitudes 
para la clasificación y utilización de los residuos sólidos plantea la siguiente hipótesis 
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general: La aplicación del programa WebQuest tiene efectos significativos en el desarrollo 
de actitudes para la clasificación y utilización de los residuos sólidos, cuya variable 
independiente es el programa webquest y  la dependiente   el desarrollo de actitudes para la 
clasificación y utilización de los residuos sólidos. La investigación es un diseño basado en 
la aplicación de un programa de aplicación informática WebQuest, que busca resolver los 
problemas de tipo aplicativos. El método empleado es de tipo experimental, en su forma 
cuasi experimental, debido a que se plantea una propuesta educativa basada en el programa 
de aplicación informática, a un grupo experimental;  llega a las siguientes conclusiones:  se 
presenta una propuesta educativa que busca utilizar la WebQuest, para el desarrollo de 
actitudes, para la clasificación y utilización de los residuos sólidos. Todo ello basado en el 
constructivismo y complementándolo con mecanismos que permitan incorporar técnicas de 
aprendizaje cooperativo. La alumna construye el conocimiento averiguando e investigando 
el tema en la WebQuest, en forma ordenada. Genera nuevos conocimientos y, mediante su 
creatividad, los plasma en diferentes diapositivas; actividades que luego serán presentadas 
en una clase concreta de 4to Grado de Educación Secundaria. La clave de una WebQuest 
es ser atractiva por medio de las tareas designadas. Los profesores van entrenándolas en 
resolución de problemas, la creatividad, el diseño y el razonamiento.  
El análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de la prueba T de Student 
con WebQuest apoya a la hipótesis, como es el desarrollo de actitudes para la clasificación 
y utilización de los residuos sólidos en esta Institución Educativa. Las alumnas tienen una 
actitud positiva frente a los residuos sólidos que son un problema ambiental, las materias 
renovables, el consumo y producción de residuos, el reciclaje y la utilización por medio de 
múltiples tareas dejadas en la WebQuest. En cuanto a las alumnas, se convierten en 
agentes productivas y con autonomía en sus respuestas y se les puede ir dosificando los 
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contenidos que se les solicita haciéndolos más completos. Se produce un compromiso con 
su medio ambiente es la disminución de los residuos sólidos. 
Bases teóricas:     Desarrollo sostenible 
2.2  Desarrollo sostenible 
2.2.1 Conceptualización 
Se llama desarrollo sostenible a lo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente, una 
actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un 
bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir 
petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún 
sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las 
actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están 
planteadas. (Brundlant, 1990) 
Según Barbier, (2010), establece que en una sociedad sostenible no debe haber:  
 Un declive no razonable de cualquier recurso  
 Un daño significativo a los sistemas naturales  
 Un declive significativo de la estabilidad social  
Por otro lado: 
 Los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su regeneración. 
 No se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz 
de absorber o neutralizar.  
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 Los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el capital 
humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido. Concretando esta 
definición en un caso práctico, el de los combustibles fósiles, significa que se tiene 
que utilizar una parte de la energía liberada para crear sistemas de ahorro de 
energía o sistemas para hacer posible el uso de energías renovables que 
proporcionen la misma cantidad de energía que el combustible fósil consumido.  
Son tres formas de definir el desarrollo sostenible. La primera es la más simple, 
seguramente la que ha tenido más éxito, mientras que en la segunda y la tercera se 
complican los razonamientos. 
Hay que tener en cuenta que se trata de una definición estratégica de carácter 
conceptual y globalizadora, y se produce una notable dificultad al traducirla día a día. Sin 
embargo, hay que hacer el esfuerzo para superar las dificultades de orden práctico, que 
supone el principio ecologista del pensar globalmente y actuar localmente. 
2.2.2. Principales retos 
La incapacidad de los seres humanos para vivir en armonía con el planeta, la interacción 
entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas mediombientales de hoy. 
El hombre ha conseguido modificar tan substancialmente, en tan poco tiempo, las 
características propias del planeta. 
Así, se plantean los grandes problemas planetarios siguientes:  
 Superpoblación y desigualdades  
 El incremento del efecto invernadero  
 Destrucción de la capa de ozono  
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 Humanización del paisaje  
 Preservación de la biodiversidad  
 La erosión, la desertización y la destrucción de la selva  
Y a escala local:  
 El sistema productivo  
 El agua  
 Los residuos domésticos  
 EL suministro energético  
 El sistema de transportes  
 
2.2.3 Modelo Económico 
Los problemas planteados a escala planetaria y local tienen un denominador común y 
radican en el funcionamiento del actual sistema económico. El modelo hoy dominante dice 
que la economía va bien cuando crece el producto interior bruto (PIB). Este modelo no 
tiene en cuenta cuánto cuesta a la colectividad en términos ecológicos y sociales el 
crecimiento de un punto del PIB. No  tiene en cuenta que la capacidad de crecimiento 
económico es finita, ni tampoco las limitaciones del sistema natural que están llevando al 
planeta al colapso ecológico. 
La estadística enseña que en los últimos quince años el número de empleos no ha ido 
en aumento y en cambio el PIB ha crecido un 60% en términos nominales. 
La perversión del sistema  de contabilidad puede llegar a extremos insólitos. Es el 
caso del terremoto de 1994 en Kobe (Japón). Alguien con autoridad pronosticó un impacto 
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positivo con la reconstrucción de la zona de Kobe en el producto interior bruto japonés. Al 
cabo de pocos días empezó a subir la bolsa de Tokio. Tenemos un sistema de medida que 
permite afirmar que es bueno para la economía que haya destrozos.  
El "sistema" establece que los accidentes de tráfico tienen un impacto positivo en la 
economía del país, puesto que dan trabajo a aseguradoras, a mecánicos, a médicos, a 
funerarias, etc. 
Aparecen otras variables socioeconómicas tales como la inflación, el déficit público, 
la deuda pública acumulada, la productividad. Todos estos parámetros tradicionales miden 
la situación de un sistema desde un único punto de vista, prescindiendo de los demás 
factores. 
Parece razonable pensar que a los indicadores macroeconómicos tradicionales les 
podríamos añadir otros de carácter ecológico y social, para medir la sostenibilidad del 
sistema. Algunas propuestas de nuevos indicadores podrían ser, a partir de las sugerencias 
incluidas en los informes de "La situación en el Mundo" del Worldwatch Institute, los que 
se indican a continuación:  
 Utilización de fuentes energéticas renovables  
 Indicador de eficiencia energética  
 Materiales reciclables  
 Residuos industriales  
 Crecimiento poblacional  
 Superficie sostenible  
 Transporte sostenible  
 Biodiversidad  
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 Desigualdad social  
 Paro  
 Precariedad laboral  
 Integración étnica 
2.2.4  Importancia del desarrollo sostenible 
La importancia del desarrollo sostenible estriba en el hecho de evitar circunstancias de 
zozobra en una economía cuando el ciclo económico está en una fase negativa. Implica 
desarrollo institucional, reglas claras que integren a todos los actores, así como asimismo 
un amplio fomento hacia la actividad empresarial. La libertad desde el punto de vista 
económico debe ser considerada fundamental para lograr este objetivo, con un Estado que 
se abstenga de intervenir en la economía, salvo para generar igualdad de oportunidades. En 
cuanto a las fuerzas productivas, las mismas deben enfocarse en aquellos sectores 
económicos que tienen ventajas comparativas. 
Existen discusiones al considerar cuáles son las mejores decisiones que debe tomar 
un país para garantizar un desarrollo sustentable. En general, aspectos como el rol del 
Estado y el del mercado suelen dar contenido a dichos debates. En términos amplios, 
puede decirse que las naciones que han sido exitosas en lo que respecta a generar un 
desarrollo sustentable se han caracterizado por dejar al mercado solucionar los problemas 
de la sociedad, con el agregado de un Estado que tienda a garantizar que existan 
oportunidades para todos con educación, salud básica y unas reglas claras para los distintos 
actores. La institucionalidad juega un rol clave. En efecto, un Estado que hace respetar la 
propiedad privada y la vida de los habitantes tiende a generar condiciones para que las 
inversiones sean atraídas. 
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Otro punto para generar un desarrollo sostenible es la previsibilidad. Con esto se 
pretende aludir a que las reglas deben mantenerse en el tiempo, existiendo la posibilidad de 
que las condiciones dictadas por el poder político tiendan a eliminar la incertidumbre. Este 
hecho posibilita que las inversiones que se lleven a cabo puedan hacerse con miras a un 
futuro lejano. De esta manera queda habilitada la posibilidad de proyectar decisiones. 
 
Para finalizar, el desarrollo sostenible tiende a establecerse cuando el país se enfoca 
en producir aquello para lo que tiene ventaja comparativa. En efecto, los países tienen 
mejor productividad para un área específica. Cuando los esfuerzos son puestos en estos 
sectores, la posibilidad de éxito es mayor y por ende la sustentabilidad. Es importante 
remarcar este concepto porque existe la tentación de incentivar producciones para las que 
el país no se encuentra preparado. 
2.2.5  Medio ambiente y desarrollo sostenible 
El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las 
necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
atender sus propias necesidades". Esta definición fue empleada por primera vez en 1987 en 
la Comisión Mundial del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin embargo, el 
tema del medio ambiente tiene antecedentes más lejanos. En este sentido, las Naciones 
Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la 
utilización de los recursos naturales y en la lucha porque los países, en especial aquellos en 
desarrollo, ejercieran control de sus propios recursos naturales. 
 
En los primeros decenios de existencia de las Naciones Unidas las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente apenas figuraban entre las preocupaciones de la 
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comunidad internacional. La labor de la Organización en ese ámbito se centraba en el 
estudio y la utilización de los recursos naturales y en tratar de asegurar que los países en 
desarrollo, en particular, controlaran sus propios recursos.  
En la década de los sesenta se concertaron acuerdos sobre la contaminación marina, 
especialmente sobre los derrames de petróleo, pero ante los crecientes indicios de que el 
medio ambiente se estaba deteriorando a escala mundial, la comunidad internacional se 
mostró cada vez más alarmada por las consecuencias que podía tener el desarrollo para la 
ecología del planeta y el bienestar de la humanidad. Las Naciones Unidas han sido unos de 
los principales defensores del medio ambiente y uno de los mayores impulsores del 
"desarrollo sostenible". 
Se empezaron a concertar acuerdos y diversos instrumentos jurídicos para evitar la 
contaminación marina y en los setenta se redoblaron esfuerzos para ampliar la lucha contra 
la contaminación en otros ámbitos. Asimismo, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano de Estocolmo, 1972 se incorporó a los temas de trabajo de la 
comunidad internacional la relación entre el desarrollo económico y la degradación 
ambiental. Tras la conferencia fue creado el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) que sigue siendo el principal organismo mundial en la 
materia. Desde 1973 se han creado nuevos mecanismos y se han buscado medidas 
concretas y nuevos conocimientos para solucionar los problemas ambientales mundiales. 
Para la ONU, la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo 
económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del medio 
ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el 7 Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (ODM). 
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En 1973 se estableció la Oficina de las Naciones Unidas para la Región 
Sudanosaheliana (ONURS) con el fin de impulsar la lucha contra la expansión de la 
desertificación en África occidental. Pero los esfuerzos por integrar las cuestiones 
ambientales con la planificación económica y la adopción de decisiones a nivel nacional se 
mueven con lentitud. En general, el medio ambiente ha seguido deteriorándose y se han 
agravado ciertos problemas como el recalentamiento de la Tierra, el agotamiento de la 
capa de ozono y la contaminación del agua, mientras que la destrucción de los recursos 
naturales se ha acelerado rápidamente. 
 
Gracias las conferencias de la ONU sobre temas ambientales y al trabajo 
del PNUMA se han estudiado temas ambientales de gran importancia, tales como: 
 
 La desertificación 
 El desarrollo sostenible y los bosques 
 La protección de la capa de ozono 
 El cambio climático y el calentamiento de la atmósfera 
 Agua, energía y recursos naturales 
 La biodiversidad y la pesca excesiva 
 El desarrollo sostenible de los pequeños Estados Insulares (islas) 
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 El medio marino 
 La seguridad nuclear y el medio ambiente 
 Estados Insulares en Desarrollo (Islas) 
 Poblaciones de peces altamente migratorias y transzonales 
En los años ochenta los Estados Miembros mantuvieron negociaciones históricas sobre 
cuestiones ambientales como las relativas a los tratados para la protección de la capa de 
ozono y el control de los traslados de desechos tóxicos. Gracias a la labor de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, creada en 1983, por la Asamblea 
General, se comprendió que era necesario lograr urgentemente un nuevo tipo de desarrollo 
que asegurara el bienestar económico de las generaciones actuales y futuras protegiendo a 
un tiempo los recursos ambientales de los que depende todo desarrollo. En el informe 
presentado por la Comisión a la Asamblea General en 1987 se introdujo el concepto de 
desarrollo sostenible como enfoque alternativo al desarrollo basado simplemente en un 
crecimiento económico sin restricciones. 
 
En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y mantener el medio 
ambiente se refleja prácticamente en todos los ámbitos de trabajo de las Naciones Unidas. 
La colaboración dinámica establecida entre la Organización y los gobiernos, las ONGs, la 
comunidad científica y el sector privado está generando nuevos conocimientos y medidas 
concretas para solucionar los problemas ambientales globales. Las Naciones Unidas 
consideran que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las actividades de 
desarrollo económico y social. Si no se protege el medio ambiente no se podrá alcanzar el 
desarrollo. 
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2.2.6 Desarrollo sostenible en el Perú 
El desarrollo sostenible es un término que trasciende lo económico, pero que 
paradójicamente  tiene que ver con la economía de un país o un conjunto de países. 
Consta, por un lado, de mantener en equilibrio los aspectos ambiental, social y 
económico de un país, pero se presenta como un condicionante para un crecimiento 
económico y saludable. 








Figura 1. Crecimiento y equilibrio 
El equilibrio depende de tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social y la 
conservación ambiental.  La balanza se ubica al centro, donde se conjuga el crecimiento 
económico, el bienestar social y la conservación ambiental. Asimismo, se pueden observar 
también las distintas combinaciones que surgen de los tres elementos: 
-Crecimiento económico + conservación ambiental = viable 
-Conservación ambiental + bienestar social = soportable 
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-Bienestar social + crecimiento económico = equitativo 
En el Perú, el desarrollo sostenible ha sido una preocupación que ha venido recién con el 
nuevo siglo, pero eso no significa que el problema no haya existido desde hace mucho (o 
siempre). Hasta antes de aquello, pocas eran las acciones que hacía el Estado en pos de la 
conservación ambiental y social, pues en lugar de solucionar ambos problemas cometía 
acciones violentas  en los lugares con problemas sociales o privatizando las energéticas. 
Sin embargo, el decir que es una preocupación que aparece en el Perú a partir del nuevo 
siglo (se entiende, durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta 
Humala) no significa que ahora se estén tomando las medidas justas. El contexto 
económico en el que vive nuestro país hace difícil  adoptar medidas que se ajusten a un 
desarrollo sostenible adecuado. 
El crecimiento económico del país depende totalmente de las inversiones 
extranjeras, y por ende, de sus intereses, que son en su mayoría, cerrados, siempre mirando 
a su propia industria. Al empresario extranjero poco o nada le interesa que el Perú 
desarrolle una industria nacional capaz de competir. Lo que le interesa es que le siga 
vendiendo materia prima. Cada vez que surge una iniciativa coherente, que concuerde con 
los intereses sociales y ambientales, esta debe someterse al juicio de los grandes poderes 
económicos (llámense inversionistas), que obviamente decidirán por aquello que les 
conviene, es decir, por continuar teniendo un poder casi absoluto.  
Por otro lado, está el modelo de consumo de la sociedad contemporánea. Se trata de 
un modelo que tiene como fin el consumo. Es decir, una sociedad que nos educa para que 
orientemos nuestras vidas hacia la acumulación de dinero por y para el consumo. Esto, 
como es lógico, genera un ritmo de necesidades productivas vehementes, exorbitantes. 
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Necesidades que terminan depredando el medioambiente (por la demasiada explotación de 
recursos) y empobreciendo a las personas (por el excesivo e innecesario consumo).  
Por último, como dijo el presidente uruguayo José Mujica en su discurso, no es un 
conflicto ambiental lo que está pasando, es un conflicto político; conflicto que consiste en 
que los gobiernos decidan gobernar un mercado que ya no responde a los intereses de la 
humanidad, sino a los intereses del mismo mercado. Por ejemplo, si a una empresa minera 
le conviene secar varias lagunas con tal de acumular capital, esa es la ley, porque el marco 
económico es quien gobierna, y si se va, morimos. Y si la población reclama, entonces el 
Estado declara un estado de emergencia. Ese es el problema del Perú tan entregado al 
mercado. Avanza con problemas graves, y con el riesgo de un crecimiento que es 
sostenible más en el nombre que en la práctica. 
Bases teóricas:         Actitud  científica ambiental 
2.3   Actitud  científica ambiental 
2.3.1 Conceptualización 
Según Triandis (1971), son ideas cargadas de emoción que predispone a un conjunto de 
acciones, en un conjunto particular de situaciones sociales. 
 
Para Whittaker (1988), las actitudes son constructos que nos permiten explicar y 
predecir la conducta; también ayudan a modificar la conducta humana. 
 
En realidad, las actitudes son predisposiciones de un sujeto para aceptar o rechazar 
un determinado objeto, fenómeno, situación u otro sujeto,  que pueden ayudar a predecir la 
conducta que se tendrá frente al objeto actitudinal: las actitudes son susceptibles de ser 
modificadas por ser relativamente estables (Yarlequé, 2002). 
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2.3.2 Características de las actitudes 
 Las actitudes son adquiridas, son el resultado de las experiencias y del 
aprendizaje que el individuo ha obtenido a lo largo de su  vida, que contribuyen 
a que denote una tendencia a responder de determinada manera y no de otra. 
 Las actitudes son de naturaleza dinámica, es decir, pueden ser flexibles y 
susceptibles al cambio, especialmente si tienen impacto en el contexto en el que 
se presenta la conducta. 
 Las actitudes son impulsoras del comportamiento, son la tendencia a responder 
o a actuar a partir de los múltiples estímulos del ambiente. 
 Las actitudes son transferibles, es decir, se puede responder a múltiples y 
diferentes situaciones del ambiente. 
2.3.3 Adquisición de las actitudes 
No son innatas. Hay tres formas de adquisición: 
 A través de la experiencia directa con un objeto, persona o situación.  
 Mediante la objetivación de los efectos de un estímulo. 
 Como consecuencia de las comunicaciones que constantemente están 
describiendo las características, atributos o cualidades; las valoraciones 
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2.3.4 Conservación del medio ambiente 
Ambiente: Es el conjunto de elementos o condiciones naturales y artificiales (aquellas 
inducidas por el hombre) que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos 
y demás organismos vivos (Ingefor, 2004). 
 
Conservación: Es la protección y utilización de los recursos del planeta manteniéndose la 
diversidad de los ecosistemas, diversidad  de las especies y diversidad genética así como 
los fenómenos evolutivos. La conservación puede comprender o no el aprovechamiento de 
ciertas áreas o algunas poblaciones. El concepto de conservación implica un  rango de 
actividades que van desde la protección extrema que prohíbe toda intervención humana 
(preservación), hasta formas innovadoras de aprovechamiento consultivo (Ingefor, 2004). 
 
2.3.5 Importancia de la conservación ambiental 
Se ha comenzado a dar importancia al cuidado del Medio Ambiente, teniendo sobre todo la 
aplicación en las energías renovables y el uso responsable de los recursos no renovables, 
encontrándose fuertes inversiones en energía solar por parte de distintos gobiernos, o bien 
la industria que apunta a reducir los consumos de combustibles y electricidad. 
Pero la sostenibilidad se debe dar para alcanzar la Conservación Ambiental, que 
apunta a los cuidados intensivos que deben aplicarse en la Flora y Fauna de una región o 
zona delimitada como también nivel global. 
 
En las Políticas de Estado se destina anualmente un presupuesto para afrontar la 
protección de las reservas naturales, siendo estas explotadas como destinos turísticos 
mediante  la publicitación y promoción turística. 
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La importancia de su aplicación radica no solo en lo turístico sino también la ventaja 
de ofrecer la explotación responsable de una buena cantidad de recursos naturales que 
pueden significar una importante fuente de dinero para la región, además de representar un 
beneficio para la población y su calidad de vida. 
 
El incumplimiento de estas tareas lleva a la destrucción de muchos paisajes naturales 
que  generan malestar en la población más cercana y origina diversos trastornos a la salud 
(ya que estas maniobras  usan tóxicos a gran escala) como también la pérdida de especies 
autóctonas que tienen su hábitat en dichas zonas lo que altera el equilibrio de muchos 
ecosistemas y daña seriamente a las poblaciones e individuos de una especie en particular. 
 
2.3.6  Importancia De La Educación Ambiental 
Los desastres climáticos que están ocurriendo últimamente, con temperaturas ajenas a la 
época o al clima típico de una región, la aparición de fenómenos meteorológicos que 
arrasan ciudades y desbordan las capacidades de contención o defensa ante los mismos. 
2.3.7   Bases teóricas  actitud científica ambiental 
 Teoría General de la Acción 
Al considerar la actitud científica como la disposición para hacer ciencia ambiental, 
supone la explicación de la tarea investigativa y de la actitud científica, a partir de las 
siguientes teorías: la referida a la acción en general, la investigación  y otras relacionadas 
con el sistema organizacional e individual. En este sentido, se justifica la teoría general de 
la acción con base en el planteamiento de Picón (1994) al considerarla como: la base para 
explicar los procesos de cambio, especialmente los cambios deliberados; los que resultan 
de los esfuerzos por el hombre con el propósito  de modificar una situación presente, lo 
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que teóricamente es válido también para el caso del individuo intente erradicar un 
comportamiento que le resulta indeseable, frente a las amenazas de cambio. 
 
La teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget parte de una concepción 
interaccionista del desarrollo, es decir, no solamente son las experiencias externas las que 
determinan el conocimiento  ni la razón. Aquel surge de una indisociable interacción entre 
la experiencia real y la razón. El niño precisa interactuar con el medio externo para tener la 
experiencia y a la vez pensar y actuar sobre esa experiencia para asimilarla e incorporarla a 
su estructura mental. 
 
Para Piaget, el desarrollo es un proceso en el que se dan dos tipos de acciones entre 
el niño y el medio. Hay acciones donde el niño actúa sobre los objetos utilizando esquemas 
que  posee y hay otras acciones donde los objetos y situaciones influyen sobre los 
esquemas del niño, modificándolos. 
 
El niño interactúa constantemente sobe el medio externo; de esta manera asimila la 
experiencia, es decir, la incorpora a su estructura mental y luego de varias experiencias 
significativas se acomoda, es decir, modifica su estructura mental para adecuarse a la 
realidad. Como consecuencia de los procesos de asimilación y acomodación, forma nuevas 
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2.3.8 Didáctica problematizadora a la actitud científica 
Las estrategias de la didáctica problematizadora (conversación heurística, la exposición 
problémica, y la búsqueda parcial) están acompañadas de cada una de las categorías (el 
conflicto cognitivo, la situación, la pregunta y la tarea problémica) que agilizan la acción 
de cada una de las estrategias de la didáctica problematizadora como se indica en la figura 
2:  
 
Figura 2. Didáctica problematizadora a la actitud científica 
La actitud científica es inherente al estudiante. Sin embargo, debido a las transformaciones 
de índole cultural y socioeconómica tienen serias dificultades para explicar el mundo 
ambiental de manera científica y aproximarse a los postulados, fundamentos y teorías 
sobre los cuales descansa la ciencia. 
 
En este sentido, Adúriz (2002: 15) afirma que los científicos comparten entre sí ideas 
y actitudes, por ejemplo: la idea que todo lo que ocurre en una pequeña porción del planeta 
esté sujeto a los mismos patrones o reglas en cualquier lugar del universo; de esta manera, 
los científicos naturales son capaces de transformar activamente el mundo y están 
asociados a la ciencia escolar a través del proceso de transposición didáctica; la 
importancia de entender la ciencia escolar como una entidad autónoma y compleja en 
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relación bidireccional con la ciencia erudita de acuerdo con lo mencionado, se considera 
que el rol del docente de educación ambiental consiste en hacer que sus estudiantes se 
introduzcan en el mundo científico y comiencen a explicar su realidad desde las ciencias. 
El profesor de ciencias no puede dejar de preguntarse y de preguntar a sus estudiantes, 
acerca del mundo que los rodea, convirtiendo la pregunta y su esencia inquisidora en el 
principal insumo que lo conduce a construir conceptos emergentes y situaciones 
problémicas; se señala así el mismo camino que siguió el científico para llegar a sus 
descubrimientos y construir de este modo el conocimiento científico. Las leyes, los 
postulados y las teorías son los fundamentos sobre los cuales descansa la ciencia en la 
actualidad.  
 
Una ciencia dinámica afronta profundas transformaciones. En este sentido, se 
concibe que una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente 
de  manera favorable respecto a un objeto o sus símbolos (García, 1998 :50).  
 
Sin embargo, el desarrollo de la actitud científica se asume, desde el currículo 
tradicional, como un ejercicio memorístico y no como la capacidad que desarrollan los 
estudiantes en el proceso aprendizaje de las ciencias naturales, especialmente en lo 
ambiental, cuando deciden solucionar  problemas y desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo que les permita articular la teoría con la práctica; asimismo, aproximarse a su 
contexto real y dar una nueva óptica a los problemas y sus soluciones.  
 
El desarrollo de la actitud científica, en esta propuesta, es considerado como una 
alternativa cultural para promover el conocimiento científico en los estudiantes, desde la 
resolución de problemas en la enseñanza de las ciencias del medio ambiente. Además, 
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brinda desde el dominio de la didáctica de las ciencias, nuevas opciones didácticas a las 
instituciones de la región. 
2.3.9  Actitud científica 
La actitud científica no es una disposición natural,  debido  a que el hombre está 
organizado para crear una disposición ya establecida y recorrer las distintas etapas del 
método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad. 
Existe diferencia entre la actitud que acepta los hechos como culminación de 
procesos naturales y la actitud que toma como punto de partida para la reflexión e 
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2.3.10  Componentes de  las actitudes 
 
Rokeach (1968)  plantea  tres componentes  de las actitudes cognoscitivo, afectivo y 
conductual (conativo). Tendríamos  que decir que las actitudes científicas representan el 
conocimiento, la tendencia a su uso y, por último,  la acción observable con relación a un 
objeto o situación científica. 
 
Kozlow y Nay (1976) hablan de estos tres componentes, de forma que el 
componente cognoscitivo  representa la comprensión por el estudiante de la manera en que 
las actitudes se manifiestan en la conducta profesional de los científicos; el componente de  
intención o afectivo representa la tendencia del estudiante  a mostrar acuerdo o desacuerdo 
con la conducta que define una actitud. Esto queda plasmado en su apoyo a determinadas 
pautas de conducta en ciertas situaciones relevantes de actitud. El componente de acción 
representa el grado en el que el estudiante demuestre en la clase de  ciencia educación 
ambiental  bajo la conducta que define una actitud. 
 
2.3.11  Bases pedagógicas,  psicológicas  y  epistemológicas 
 
Elegir el sustento teórico de la variable actitud científica ambiental constituye un desafío.  
Son los múltiples y heterogéneos los aspectos que merecen dilucidación.  En general  es 
necesario buscar argumentos de orden filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder 
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• Jean Piaget 
 
Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en  base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
 
 También piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos 
se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. 
Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el 
desarrollo de los procesos intelectuales. 
 
• Jerome Bruner 
 
Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los conceptos y las 
estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para potenciar la 
capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en los 
estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación problemática 
que  requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los elementos de 
pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, 
mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 
aceptada, origina la generalización.  
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 Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, en 
aprendizaje por descubrimiento.  
 
• Lev  Vygostky 
 
Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia del 
entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el desarrollo 
del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica 
para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 
escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas que 
solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas ambientales. 
 
 Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de  
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
 
 Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona  de desarrollo próximo. 
Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a 
través de procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
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 El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en 
que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a 
las diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso.  
 
•  David Ausubel 
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
 
 La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 









2.4. Definición de términos básicos 
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Desarrollo Sostenible. EL desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer 
las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras 
generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener  
 
Calidad De Vida. Calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de 
generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo 
tanto, el significado de calidad de vida es complejo, contando con definiciones desde la 
sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc. La calidad de vida se 
evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con conceptos como salud, 
seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, 
transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad), 
desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 
mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad).   
 
Actitud Ambiental. La actitud ambiental en la vida del ser humano es la base para que 
decida infinidad de cosas, como por ejemplo dónde vivir y que se dé cuenta si está 
satisfecho o no con el lugar donde habita. Las actitudes ambientales influyen en la vida 
cotidiana, por ejemplo, elegir entre caminar, manejar  o utilizar el transporte público para 
ir a la escuela o al trabajo, etc 
 
Medio Ambiente. Son los conjuntos de componentes físicos, químicos, biológicos, 
sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un 
plazo corto o largo sobre los seres vivos 
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Aprendizaje. El aprendizaje es propio del alumno. Se dice que enseñar y aprender son 
términos correlativos, porque designa una dualidad de fenómenos. No hay una auténtica 
enseñanza sin el  aprendizaje. Todo aprendizaje se traduce inmediatamente en cambio de 
conducta observable. 
 
Enseñanza. La enseñanza se reduce a la transmisión de conocimientos, a la recitación de 
la lección de parte del maestro y se encuentra emparentada con las formas verbalistas y 
librescas 
 
Calidad. Es  una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que sea comparada 
con cualquier otra de su misma especie.  
 
Educación Ambiental. Es proceso que permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad biofísica, social, política, económica y cultural. Este proceso debe generar en el 
educando y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente; y de esta 
manera, propiciar un mejoramiento de la calidad de vida, en una concepción de desarrollo 
humano que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes, asegurando el 
bienestar de las generaciones futuras.  
 
Afecto. Es el sentimiento amoroso que se siente por otras personas y el placer de tener 
cerca, tocarlas, soñar con él o con ella y otras acciones que resultan muy estimulantes. La 
forma más efectiva es el amor.  
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Capítulo  III 
Metodología 
 




Determinar la relación que existe entre el desarrollo sostenible y la actitud 
científica ambiental en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
Objetivos  específicos: 
 
OE1. Determinar la  relación que existe entre el desarrollo sostenible y la actitud 
científica ambiental dimensión: Afectiva en Institución  Educativa N° 018156 
“Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas. 
OE2. Conocer la relación que existe entre el desarrollo sostenible y la actitud científica 
ambiental dimensión: Cognitivo en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
OE3 Conocer la  relación que  existe entre el desarrollo sostenible y la actitud científica 
ambiental dimensión: Conativa en  la Institución  Educativa N° 18156 Epifanio 
Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
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3.2    Hipótesis y variables 
 Hipótesis general 
 
Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud científica ambiental en  la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas. 
 
 Hipótesis  Específicas: 
 
HE1.Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la actitud  
científica ambiental dimensión: afectiva en la Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas.  
HE2. Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud científica ambiental dimensión: Cognitiva en  la Institución  Educativa N° 
18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, 
Región Amazonas. 
HE3. Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y actitud  
científica ambiental dimensión: Conativo en Institución  Educativa N° 18156 
Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas. 
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3.3 Sistemas de variables 
Variable1: Desarrollo sostenible (X) 
Variable Dimensión Indicadores 
Desarrollo sostenible 













Variable2:   Actitud  científica ambiental  (Y) 
Variable Dimensiones Indicadores 
Actitud  científica 
ambiental 
Afectivo 
 Sentimientos hacia la ciencia 
 Sentimientos hacia el ambiente 
 Valoración del medio ambiente 
 Actitud sobre el medio ambiente 
 Comportamiento sobre el medio ambiente 
Cognitivo 
 Percepción del medio ambiente 
 Conocimiento sobre el medio ambiente 
 Interacción del  medio ambiente 
Conativo 
 
 Actividades  relacionadas con el medio 
ambiente 
 Proyectos de conservación del medio 
ambiente  educativo 
 Actividades culturales sociales 
 Actividades científicas ambientales 
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3.4  Tipo y  métodos de investigación 
 
La investigación es de tipo cuantitativo, el método es descriptivo-correlacional. Trata  de 
describir el comportamiento de las variables en su interrelación, comparando los datos y 
explicando su significado. 
 
Es descriptiva porque permite presentar características de las variables. Su diseño  es 
de corte transversal porque la recolección de los datos se realiza en un solo momento y en 
un tiempo único.  
 
3.5  Diseño de la investigación  
El diseño que se utilizó es el Descriptivo-Correlacional, de acuerdo a la clasificación de 
Danhker (1989). La investigación tenía como propósito evaluar la relación directa que 
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3.6  Población y  muestra 
 
 Población 
La población  está  constituida por los  directivos, docentes, administrativos, 
estudiantes y demás miembros de  la Institución  Educativa N° 018156 “Epifanio 
Urquia Ventura”, Olton, Distrito  San Cristóbal Provincia Luya, Región Amazonas.  
Para la población de estudio  solo se tomó en cuenta  a los  docentes 
Docentes Nº 
Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” 















n = Muestra deseada 
N = Tamaño de la población 
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p=Probabilidad de acierto, se sume  el 50%.  p=0,5 
q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 



































4.1 Selección y validación de los instrumentos 
4.1.1 Selección de los Instrumentos 
 
a) Desarrollo Sostenible 
Mediante la técnica de la encuesta y el cuestionario que se aplicó a los docentes,  para 
indagar sus opiniones acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable del estudio. La encuesta está constituida por 20 ítems. 
 
b) Actitud Científica  Ambiental 
Mediante la técnica de la encuesta y el cuestionario que se aplicó a los docentes,  para 
indagar sus opiniones acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable del estudio. La encuesta está constituida por 20  ítems. 
 
4.2 Análisis de validez y confiabilidad 
Validez 
La validez establece la relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 
validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicada con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos cuyos jueces dieron 
su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,70, lo que indica que el instrumento 
deberá ser aplicado a toda la muestra. 
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Tabla 1 
Promedios de juicio de expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Narciso Fernandez Saucedo  Muy buena 76% 
Dr. Adrián Quispe India Muy buena 77% 
Mg. Juan Carlos  Valenzuela Condori Muy buena 80% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado  Buena 65% 
Mg. William Huamani Escobar Muy buena 77% 
Puntaje  Total 75% 
Fuente : Elaboración propia 
Confiabilidad 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa de Cronbach; requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad 
el grado en que el cuestionario es consistente al medir las variables que mide. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores 
Según  George y Mallery (2003: 231): 
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad  0,70 a 0,75 
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Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad 0,90 a 1 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 
variables. 
 
a) Confiabilidad Del Instrumento Desarrollo Sostenible 
 
El cuestionario acerca de la variable Desarrollo sostenible se aplicó a una muestra 
piloto  de diez docentes de  la Institución  Educativa N° 018156 Epifanio Urquia 
Ventura Olton Distrito  San Cristobal, Provincia Luya Región Amazonas,  
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 
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Resumen del procesamiento de los casos 
   N % 
 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
 
(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de 





El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,82; dicho 
instrumentoes confiable por ser mayor a 0,70 por lo que  presenta consistencia interna. 
 
b) Confiabilidad Del Instrumento Actitud  Científica Ambiental 
 
El instrumento cuestionario acerca de la Actitud ambiental se aplicó a una muestra 
piloto de diez docentes de  la Institución  Educativa N° 018156 Epifanio Urquia 
Ventura, Olton, Distrito  San Cristobal, Provincia Luya Región Amazonas,  
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obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa 
SPSS versión 22. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
(a)  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 










El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,81, dicho 
instrumento es confiable por ser mayor a 0,70 por lo que presenta consistencia 
interna. 
 
Los datos de la muestra piloto han sido considerados para esta prueba de 
confiabilidad, constituida por 10 ítems el 50% del toral, para cada una de las 
variables. La muestra piloto integrada por diez docentes de la Institución  Educativa 
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N° 018156 Epifanio Urquia Ventura, Olton Distrito,  San Cristobal, Provincia Luya 
Región Amazonas, está resumida en las siguientes tablas. 
 
Tabla   2 
Desarrollo Sostenible 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 3 3 4 5 3 3 3 4 4 
3 2 5 2 4 3 4 2 4 3 
5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
3 2 2 4 4 4 3 5 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
 
Tabla  3 
Actitud Científica Ambiental 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 
3 3 3 4 4 3 3 3 5 3 
2 4 3 3 5 4 4 3 2 3 
3 4 2 2 3 4 3 3 3 5 
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5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 
4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 
 Elaboración propia 
 
4.3  Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 
 
Análisis de frecuencia  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el cuestionario 
a los docentes se tabuló y luego se sometió a una normalización, tal como se muestra en 
las siguientes tablas 
 
Tabla  4 
Baremo 
Frecuencias Cualificación Niveles Intervalos 
Nula Nunca Muy Deficiente [0- 20] 
Baja Casi nunca Deficiente [21-40] 
Media A veces Regular [41-60] 
Alta Casi siempre Bueno [61-80] 
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Tabla 5 
Análisis de frecuencia de  la variable  desarrollo sostenible dimensión: ambiental 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 15 19% 
Casi nunca 15 19% 
A veces 26 33% 
Casi siempre 15 19% 
Siempre 9 11% 
TOTAL 80 100% 
 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias acerca del desarrollo 
sostenible notamos  que 15 docentes  afirman nunca, 15 docentes dicen casi nunca, 26 
docentes afirman a veces , 15 docentes  dicen casi siempre, 9 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces. 
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Interpretación: 
Del gráfico de barras se muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que el desarrollo sostenible en su dimensión ambiental  se 
encuentra en un nivel  regular. Predominando  la mayor frecuencia a veces. 
 
Interpretación: 
Del gráfico de sector circular , notamos  que el 19% de profesores dicen nunca, el 19% 
mantienen  casi nunca, 32% mantienen a veces, el 19% mantienen casi siempre, 19%  
mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 32%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 6 
Análisis de frecuencia de  la variable  desarrollo sostenible dimensión: educativa 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 10 13% 
Casi nunca 14 18% 
A veces 31 39% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 11 14% 
TOTAL 80 100% 
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Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de desarrollo sostenible  
dimensión: educativa, notamos  que 10 docentes  afirman nunca, 14 docentes dicen casi 
nunca, 31 docentes afirman a veces , 14 docentes  dicen casi siempre, 11 docentes 





Del gráfico de barras se muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que el desarrollo sostenible en su dimensión educacional   se 
encuentra en un nivel  regular  teniendo la mayor frecuencia a veces. 





Del gráfico de sector circular , notamos  que el 12% de profesores dicen nunca, el 17% 
mantienen  casi nunca, 39% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 14%  
mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 39%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 7 
Análisis de frecuencia de  la variable actitud científica ambiental dimensión: afectiva 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 8 10% 
Casi nunca 14 18% 
A veces 32 40% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 12 15% 
Total 80 100% 
Elaboración propia 
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Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de actitud científica 
ambiental en dimensión: afectiva, notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 14 docentes 
dicen casi nunca, 32 docentes afirman a veces , 14 docentes  dicen casi siempre, 12 





Del gráfico de barras se muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que la actitud científica ambiental en su dimensión afectiva  se 
encuentra en un nivel  regular  teniendo la mayor frecuencia a veces. 




Del gráfico de sector circular , notamos  que el 10% de profesores dicen nunca, el 17% 
mantienen  casi nunca, 40% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 15%  
mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 40%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. 
 
Tabla 8 
Análisis de frecuencia de  la variable actitud científica ambiental dimensión: cognitiva 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 8 10% 
Casi nunca 16 20% 
A veces 32 40% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 10 13% 
TOTAL 80 100% 
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Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable actitud 
científica ambiental calidad  en su dimensión: cognitiva notamos  que 8 docentes  afirman 
nunca, 16 docentes dicen casi nunca, 32 docentes afirman a veces , 14 docentes  dicen 





Del gráfico de barras se muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que la actitud científica ambiental en su dimensión cognitivo se 
encuentra en un nivel regular. Predominando la opción  a veces. 




Del gráfico de sector circular , notamos  que el 10% de profesores dicen nunca, el 20% 
mantienen  casi nunca, 40% mantienen a veces, el 17% mantienen casi siempre, 13%  
mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 40%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. 
Tabla 9 
Análisis de frecuencia de  la variable actitud científica ambiental dimensión: conativa 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Nunca 8 10% 
Casi nunca 14 18% 
A veces 34 43% 
Casi siempre 14 18% 
Siempre 10 13% 
Total 80 100% 
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Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de calidad administrativa 
en su dimensión: Conativa, notamos  que 8 docentes  afirman nunca, 14 docentes 
dicen casi nunca, 34 docentes afirman a veces , 14 docentes  dicen casi siempre, 10 





Del gráfico de barras  se muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en a veces, 
informando claramente que la actitud científica ambiental en su dimensión conativa  se 
encuentra en un nivel regular. Predominando la opción  a veces. 




Del gráfico de sector circular , notamos  que el 10% de profesores dicen nunca, el 17% 
mantienen  casi nunca, 42% mantienen a veces, el 18% mantienen casi siempre, 13%  
mantienen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 42%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. 
 
4.4  Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de 
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Tabla 10 
Prueba de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico n Sig. 
Desarrollo sostenible ,123 80 ,0142 
Actitud científica ambiental ,124 80 ,0031 
 
H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos (Variable) no proviene de una distribución normal 
 
H0, si y solo si: sig > 0,05 
Ha, si y solo si: sig< 0,05 
 
Sobre la variable Desarrollo sostenible, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor 0,123 con una muestra igual a 80, el valor de significancia es igual 
0,0142, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
 
Sobre la variable Actitud científica ambiental, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor  0,124 con una muestra igual a 80, el valor de significancia 
es igual 0,0031 como este valor es inferior  a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo 
que los datos no provienen de una distribución normal. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis de alcance correlacional, se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado de Pearson. 
 




a) Planteamiento de la hipótesis 
 
HG: Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la actitud 
científica ambiental en  la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud científica ambiental en  la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 




















Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
 
Tabla 11 
Desarrollo Sostenible(x)*Actitud Científica Ambiental(Y) tabulación cruzada 




Total BAJA MEDIA ALTA 
Desarrollo 
Sostenible(x) 
MAL 10 8 12 30 
REGULA
R 
5 26 4 35 
BUENO 6 0 9 15 
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Tabla 12 
Pruebas de chi-cuadrado estilos de Desarrollo Sostenible y Actitud Científica Ambiental 
Pruebas de chi-cuadrado 






29.130a 4 .000 
Razón de verosimilitud 34.948 4 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
.125 1 .723 
N de casos válidos 80   
 
               Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 012, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,00<0,05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  (ver figura N °  001)   
 
También, Según Tabla  N° 012 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 
29,130 que es mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 
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Obtención del chi crítico 
gl= (3-1)(3-1)= 4  y el valor de significancia  α=0.05  
Tabla 13 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
Interpretación: Entonces el valor de chi-crítico es 9,49 
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f) Decisión 
Como el valor del chi- calculado (29,130) es mayor que el valor de chi crítico 





Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo 
sostenible y la actitud científica ambiental en  la Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  la prueba de 
hipótesis. 
 
Hipótesis específica  1 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
HE1. Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud  científica ambiental dimensión: afectiva en la Institución  Educativa N° 
18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, 
Región Amazonas.  
Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud  científica ambiental dimensión: afectiva en la  Institución  Educativa N° 
18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, 
Región Amazonas. 















b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c. Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 






Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 14 
Desarrollo Sostenible(x)*Actitud Científica Ambiental(Y) Dimensión afectiva 








MAL 10 7 12 29 
REGULA
R 
4 19 6 
29 
BUENO 5 7 10 22 
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Tabla 15 
Pruebas de chi-cuadrado estilos de Desarrollo Sostenible y Actitud Científica Ambiental 
Dimensión afectiva 
Pruebas de chi-cuadrado 






28.142a 4 .000 
Razón de verosimilitud 30.876 4 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
.124 1 .723 
N de casos válidos 80   
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 015, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.00<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  (ver figura N °  002)   
 
También, Según Tabla  N° 015 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 28,142 que 
es mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y 
grados de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver Tabla N° 016 distribución chi cuadrado) 
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 Obtención del chi crítico 
 
         gl= (3-1)(3-1)= 4  y el valor de significancia  α=0.05  
Tabla 16 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
Interpretación: Entonces el valor de chi-crítico es 9,49 
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f) Decisión 
Como el valor del chi-calculado (28,142) es mayor que el valor de chi crítico 





Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo 
sostenible y actitud  científica ambiental dimensión: afectiva, en laInstitución  
Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas, tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis. 
 
Hipótesis específica  2 
 
a. Planteamiento de la hipótesis 
 
HE2: Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud  científica ambiental dimensión: Cognitiva, en  la Institución  Educativa 
N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia 
Luya, Región Amazonas. 
 
H0: No existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la 
actitud  científica ambiental dimensión: Cognitiva, en la  Institución  Educativa 















N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia 
Luya, Región Amazonas. 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 17 
Desarrollo Sostenible(x)*Actitud Científica Ambiental(Y) Dimensión cognitiva 
 Actitud Científica Ambiental-
cognitiva(Y) 
 
BAJA MEDIA ALTA 




MAL 12 7 12 31 
REGULAR 4 20 7 31 
BUENO 3 6 9 18 
Total 19 33 28 80 
 
Tabla 18 
Pruebas de chi-cuadrado estilos de Desarrollo Sostenible y Actitud Científica Ambiental 
Dimensión cognitiva 
Pruebas de chi-cuadrado 






26.122a 4 .000 
Razón de verosimilitud 28.856 4 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
.123 1 .523 
N de casos válidos 80   
               Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 018, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.00<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  (ver figura N °  003)   
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También, Según Tabla  N° 018 se observa que el chi-cuadrado calculado es de 26,122 que 
es mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de significancia del 0.05 y 
grados de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver Tabla N° 019 distribución chi cuadrado) 
 
e. obtención del chi crítico 
              gl= (3-1)(3-1)= 4  y el valor de significancia  α=0.05  
Tabla 19 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
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Como el valor del chi- calculado (26,122) es mayor que el valor de chi crítico 
(9,49), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 




Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo 
sostenible y la actitud  científica ambiental dimensión: cognitiva, en la Institución  
Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas., tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis. 
 
Hipótesis específica  3 
 





















HE3: Existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y la  
actitud  científica ambiental dimensión: Conativa en la Institución  Educativa 
N° 18156 Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia 
Luya, Región Amazonas. 
 
H0:   No existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y 
la actitud  científica ambiental dimensión: Conativa, en la  Institución  
Educativa N° 18156 Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c. Estableciendo el nivel de significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 
 
d. Elección del estadístico 
 
 
  c 
 
 
Donde:   Oij:   frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
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2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión se obtiene: 
Tabla 20 
Desarrollo Sostenible(x)*Actitud Científica Ambiental(Y) Dimensión :conativa 
 Actitud Científica Ambiental-
conativa(y) 
 
BAJA MEDIA ALTA 
Desarrollo 
Sostenible(x 
MAL 10 5 13 28 
REGULAR 4 21 5 30 
BUENO 5 7 10 22 
Total 19 33 28 80 
 
Tabla 21 
Pruebas de chi-cuadrado estilos de Desarrollo Sostenible y Actitud Científica Ambiental 
Dimensión conativa 
Pruebas de chi-cuadrado 






25.341a 4 .000 
Razón de verosimilitud 24.896 4 .000 
Asociación lineal por 
lineal 
.122 1 .522 
N de casos válidos 80   
              Fuente: Elaboración propia 
 




Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  N° 021, el 
valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0.05 (p-value=0.00<0.05), por 
lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  (ver figura N °  0034   
 
También, Según Tabla  N° 021 se observa que el valor de chi-cuadrado calculado 
es de 25,341 que es mayor que el valor  crítico de la tabla (9,49), a un nivel de 
significancia del 0.05 y grados de libertad igual a  4 (gl=4)  (ver Tabla N° 022 distribución 
chi cuadrado) 
 
e. obtención del chi crítico 
          gl= (3-1)(3-1)= 4 como α=0.05 
 
Tabla 22 




0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,001 
1 0,004 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,83 
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99 9,21 13,82 
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82 11,34 16,27 
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,79 9,49 13,28 18,47 
5 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07 15,09 20,52 
6 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59 16,81 22,46 
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07 18,48 24,32 
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8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51 20,09 16,12 
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 15,92 21,67 27,80 
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31 23,21 29,59 
  No significativa Significativa 
Interpretación: Entonces el valor de chi-critico es 9,49 
 









Como el valor del chi- calculado (25,341) es mayor que el valor de chi crítico 





Se concluye que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo 
sostenible y la actitud  científica ambiental dimensión: conativa, en  la Institución  
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Provincia Luya, Región Amazonas., tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis. 
 
4.6   Discusión de los resultados 
 
La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos quienes 
determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a  0,70, es decir, que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 docentes y 10 ítems  (Aprox. 20 % de la muestra) y se 
aplicó los instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia con la técnica Alfa de 
Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,80  
para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 
tomar la muestra de estudio. 
 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel en que se encontraban los directivos y principalmente los docentes de esta 
Institución  Educativa; según los resultados, en la variable actitud científica ambiental, 
dimensión cognitiva, se obtuvo que la mayor parte de los docentes está en un nivel medio 
con tendencia a bajo (59%), esto indica que en su mayoría los docentes imparten una 
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educación ambiental cognitiva regular. Similar ocurre con las demás dimensiones de  
actitud científica ambiental  y  la variable  desarrollo sostenible. 
 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de Kolmogorov Snirnov (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de 
estudio, demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se 
utilizó la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 
 
Para poder inferir el nivel de desarrollo sostenible  y  actitud científica ambiental en 
el baremo  incluimos,  las variables categóricas  como: bajo, medio, alto;   mal, regular, 
bueno. 
 
En cuanto a  la prueba de  hipótesis general respecto al desarrollo sostenible  y la 
actitud científica ambiental en esta Institución  Educativa; los resultados obtenidos  indican  
que el valor  de sig-bilateral  es menor que 0,05 (nivel de significancia), por lo que se 
rechazó la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%.  Esto significa que el desarrollo 
sostenible se relaciona significativamente con la actitud científica ambiental. 




Existe  evidencia estadística suficiente que nos permite concluir que hay relación 
significativa entre el desarrollo sostenible y la actitud científica ambiental sobre la calidad 
administrativa  en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura”, Olto, 
Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
En relación  a la hipótesis general  se concluye al 95% de nivel  de confianza que 
existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y  la actitud 
científica ambiental,  en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” 
Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas, tal como se demostró con 
los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis  chi-cuadrado, siendo el valor de 
chi - calculado igual a 29,130, el valor de chi-crítico  igual a 9,49, con 4 grados de libertad,  
y el valor de significancia es inferior a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están relacionadas.  
 
En relación a la primera hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y 
la actitud  científica ambiental dimensión: afectiva, en la  Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
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En relación a la segunda hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y 
la actitud  científica ambiental dimensión: cognitiva, en la Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas., tal como se demostró con el contraste de hipótesis chi-calculado (26,122) y el 
chi-crítico (9,49). 
 
En relación a la tercera hipótesis especifica se concluye  al 95% de nivel de 
confianza  que existe relación estadísticamente significativa entre el desarrollo sostenible y 
la actitud  científica ambiental dimensión: conativa, en la  Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 












Los gobiernos locales  deben priorizar su acción ambiental en la gestión política, social, 
económica y tecnológica, en un marco de desarrollo sostenible y con actitud científica 
ambiental. 
 
Promover y fortalecer mecanismos de planificación participativa en las direcciones 
de las instituciones educativas, primordialmente en la  Institución  Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región 
Amazonas,  vigorizando la acción comunitaria en procesos de desarrollo sostenible. 
 
Desarrollar programas, capacitaciones, mesas redondas a nivel  local, sobre 
formación de desarrollo sostenible para instituciones educativas, en sus diferentes planos y 
ámbitos de acción local, pública, empresarial o comunal. 
 
Fortalecer el desarrollo integral en la  Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura”, Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas 
mediante el desarrollo sostenible, fundamentado con una actitud científica ambiental 
positiva. 
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Apéndice A 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
Escuela  de Posgrado 
Sección Maestría 
ENCUESTA DE: DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
 Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas 
 
Directivo                      Docente          Administrativo          
Género: Hombre           Mujer  
 
Estimado (a)  Señor (a): 
 La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 
desarrollo sostenible en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” 
Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
  INSTRUCCIONES: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no 
dejes pregunta sin contestar. Marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada 
pregunta según la frecuencia que consideres. 
1 Nunca 
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2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
. • Facilitar el conocimiento y el acceso público a la información sobre el cambio 
climático. • Informar sobre los programas y actividades establecidos 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 Desarrollo sostenible  
 Ambiental      
01 La alta dirección institucional fomenta la energía renovable      
02 La comunidad educativa protege y fomenta los sumideros, 
promocionando la gestión forestal sostenible 
     
03 Ejecutan proyectos para fomentar una agricultura sostenible      
04 Se da una buena gestión forestal  sostenible      
05 Se promueve técnicas de reforestación  y forestación      
06 Se promueve la investigación sobre nuevas fuentes de energía 
y tecnologías para el secuestro del dióxido de carbono 
     
07 Fomentan medidas para fiscalizar deficiencias en el medio 
ambiente 
     
08 Cuentan con una  misión  más adecuada para  un buen 
desarrollo sostenible 
     
09 Cuenta con una visión  más adecuada para mejorar  mejorar 
el desarrollo sostenible de la región 
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 EDUCATIVA      
10 El director informa sobre programas y actividades sobre 
desarrollo sostenible en la institución 
     
11 Se fomenta la administración de los recursos correctamente  
en la institución educativa 
     
12 Promueve iniciativa de mejoramiento de la calidad de vida en 
sus estudiantes 
     
13 El director presenta información sobre medidas educativas 
para el mejoramiento del desarrollo sostenible 
     
14 La dirección realiza oportunamente la evaluación sobre los 
recursos renovables y no renovables 
 
15 En la institución se formula, aplica, pública y actualiza 
periódicamente programas con medidas para mitigar el 
cambio climático y facilitar una adaptación adecuada al 
cambio climático 
 
16 Se fomenta en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre 
programas que guarden relación con la energía, el transporte, 
la industria, la selvicultura y los residuos, y que se vean 
reflejados en la planificación espacial 
     
17 Se práctica y se demuestra orden sobre medidas correctivas 
para buen desarrollo sostenible en la institución 
     
18 Se promueve  el uso de tecnologías ecológicas en la 
institución 
     
19 Se actualiza constantemente los programas  con medidas para 
enfrentar al cambio. 
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20 Facilitan el conocimiento y el acceso público a la 
información sobre el cambio climático. 
     
 
 
        
                                     Gracias. 
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Apéndice B 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
 
Escuela  de Posgrado 
Sección Maestría 
ENCUESTA DE: ACTITUD CIENTÍFICA AMBIENTAL  
 
 Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, 
Provincia Luya, Región Amazonas 
 
Directivo                      Docente          Administrativo          
Género: Hombre           Mujer  
 
Estimado (a)  Señor (a): 
 La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre 
actitud científica ambiental en la Institución  Educativa N° 18156 “Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, Distrito  San Cristóbal, Provincia Luya, Región Amazonas. 
 
  INSTRUCCIONES: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no 
dejes pregunta sin contestar. Marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada 
pregunta según la frecuencia que consideres. 
1 Nunca 
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2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 ACTITUD CIENTÍFICA AMBIENTAL  
01 Pienso que mi oportunidad favorece el trabajo ambiental en 
equipo 
     
02 Me agrada que mis compañeros de trabajo cumplan con los 
plazos establecido para  determinar objetivos sobre medio 
ambiente 
     
03 Acepto las sugerencias de mis compañeros cuando 
trabajamos en equipo problemas ambientales 
     
04 Entiendo que las técnicas apropiadas para mejorar el medio 
ambiente  deben ser establecidas por la alta  dirección. 
     
05 Conozco  las problemáticas  que inciden en el medio 
ambiente 
     
06 Animo a mis compañeros y estudiantes a fomentar la 
forestación en la zona 
     
07 Motivo  a  mis estudiantes a practicar valores para  tener un 
ambiente saludable en la institución 
     
08 Disfruto cuando clasificamos los recursos  de acuerdo a la 
categoría y renovación. 
     
09 Acepto sugerencias cuando mis compañeros  tratan de      
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mejorar el cuidado ambiental 
10 Asisto  a las capacitaciones  nacionales e internacionales  
sobre medio ambiente 
     
11 Doy iniciativa para elaborar programas de mejoramiento del 
medio ambiente 
     
12 Preparo proyecto con el fin de abordar con mis estudiantes  
problemas ambientales. 
     
13 Me desagrada cundo las personas no se interesan por el 
cuidado del medio ambiente 
     
14 Reflexiono  para conseguir un desarrollo sostenible deseable 
para futuras generaciones. 
     
15 Me agrada incentivar a mis alumnos la ingesta de  alimentos 
saludables sin persevantes. 
     
16 Asisto  a las reuniones institucionales  para tratar temas 
ambientales 
     
17 Me gusta escuchar opiniones que favorezcan el desarrollo 
sostenible  
     
18 Pienso que la calidad de la educación ambiental es tarea de 
todos  
     
19 Realizo evaluaciones a mis estudiantes apara ver su nivel de 
desempeño ambiental 
     
20 Enseño valores positivos para mejorar el nivel de vida y 
cuidado del medio ambiente. 
     
 
                                Gracias. 
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Apéndice C 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO  DE 
INVESTIGACIÓN 
I.     DATOS GENERALES 
 
1.1    Apellidos y Nombres del 
informante:……………………………………………....................................... 
 
1.2   Cargo e institución donde 
labora:………………………………………………………………………….. 
 
 1.3 Nombre del instrumento o motivo de evaluación: “DESARROLLO SOSTENIBLE 
Y ACTITUD CIENTIFICA AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA N° 18156 “EPIFANIO URQUÍA VENTURA” OLTO, DISTRITO  
SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA LUYA, REGIÓN AMAZONAS, 2015” 
 1.4 Autor  del instrumento: MORI ZAVALETA ROMULO, Alumno de la Sección 
Maestría de la  Escuela de Postgrado de la Universidad  Nacional de  Educación 














1. CLARIDAD Está formulado 
con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado 
en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
     





     




     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para 
valorar aspectos 
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sobre desarrollo 








objetivos y la 
hipótesis.  
     




     
9. METODOLOGÍA La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
 








LUGAR Y FECHA:………………………… 
 





        --------------------------------------
--- 
                        Firma del Experto Informante 
 




Matriz de consistencia 






















¿Qué relación existe 
entre desarrollo 
sostenible y  actitud 
científica  en la 
Institución  Educativa 
N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” 








sostenible y  
actitud científica  




Olto, Distrito  San 
Cristóbal, 
Provincia Luya, 
Región Amazonas  




sostenible y  actitud 
científica  en la 
Institución  
Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquia 
Ventura” Olto, 
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Técnicas de Recolección 
de Datos 
 
En primera instancia 
para el presente trabajo 
de investigación se 
realizará  una encuesta 
tipo Likert, para tal 
efecto, se codificará y se 
creará una base de 
datos  con el programa 









¿Qué  relación existe 
entre el desarrollo 
sostenible y actitud 
ambiental dimensión: 
afectivo en Institución  
Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, 



















HE1. Existe relación 
Estadísticamente 
Significativa  entre el 
desarrollo sostenible 
y actitud ambiental 
dimensión: afectivo 
en Institución  
Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, 




¿Qué  relación existe 
entre el desarrollo 
sostenible y actitud 
ambiental dimensión: 
cognitivo en 
Institución  Educativa 
N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” 
Olto, Distrito  San 
Cristóbal, Provincia 
Luya, Región 
Determinar la  
relación existente 









HE2. Existe relación 
Estadísticamente 
Significativa entre el 
desarr llo sostenible 
y actitud ambiental 
dimensión: cognitivo 
en Institución  
Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, 
Distrito  San 
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¿Qué  relación existe 
entre el desarrollo 
sostenible y actitud 
ambiental dimensión: 
conativo en 
Institución  Educativa 
N° 18156 “Epifanio 
Urquía Ventura” 





Determinar la  
relación existente 













HE3. Existe relación 
Estadísticamente 
Significativa entre el 
desarrollo sostenible 
y actitud ambiental 
dimensión: conativo 
en Institución  
Educativa N° 18156 
“Epifanio Urquía 
Ventura” Olto, 


























acional   
Se realizará la 
confiabilidad del  
instrumento con este 
paquete estadístico 
utilizando el método alfa 
de cronbach. Para la 
prueba de hipótesis se 
utilizará la técnica de 
chi-cuadrado, de modo 
tal, se determinará la 
relación entre la 
variable (x)  y  la 
variable (y). a 
continuación se detalla 
las formulas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
